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Работа с 
формулами в MS 
Excel 
  
Назначение электронных таблиц:  
 Организация как числовых, так и 
текстовых данных 
 Работа с небольшим количеством 
данных (вычисления) 
 Анализ данных (статистика, графики, ...) 
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Рабочее окно MS Excel 
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Кнопки для  
работы с 
файлами 




входящих в книгу 
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Пример листа с данными 
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Импорт данных из текста 
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Импорт данных из текста 
Тип текстовой таблицы 
Кодировка 
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Импорт данных из текста 
Разделители данных 
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Импорт данных из текста 
Определение  
типа данных  
в колонке 
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Импорт данных из текста 
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Числовая формула 
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Текстовая формула 
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Мастер формул 
Menu – Insert –  Function Меню – Вставка –  Функция 
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Мастер формул 
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Мастер формул 
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Копируем формулу... 
Меню открывается щелчком 
правой кнопки мыши 
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... в другие ячейки  
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Относительные ссылки 
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Относительные ссылки 
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Абсолютные ссылки 
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Построение диаграмм 
Menu – Insert – Chart Меню – Вставка – Диаграмма 
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Построение диаграмм 
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Построение диаграмм 
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Построение диаграмм 
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Диаграмма 
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Сортировка данных 
Menu – Data – Sort Меню – Данные – Сортировка 
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Специальная вставка 
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Специальная вставка 
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Ввод данных 
Меню Курсор Прогрессия 




Menu – Edit – 
Fill – Series  
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Гистограмма 
Гистограмма – средство анализа, 
которое рассчитывает частоты 
значений в выбранных диапазонах 
данных.  
Пример:  В классе 20 студентов. 
Каждый студент получил отметку за 
контрольную. С помощью  этого 
инструмента можно узнать, сколько 
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Гистограммы 
Menu – Tools – Data Analysis Меню – Сервис – Анализ данных 
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